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後， 6月17日， 24日， 7月1日）
14日 オーストラリア大学長会議代表団 B.G. Wilson 
団長（Queensland大学長）ほか8名来学，関
係教官と懇談
（お知らせ）
前号（陥374）に掲載の「創立記念式典の挙行」
の記事中，永年勤続被表彰者氏名の学報掲載につ
いては，都合により 6月30日付学報4312号に変更
しました。
-766ー
17日 創立92周年記念式典
グ 名誉教授懇談会
19日 創立記念行事「音楽会J
20日 ブルガリア人民共和国大使館 P.Nikolov教行
担当1J米学，総長と懇談
21日 国際交流委民会
グ 閃際交流会館委員会
22日 1:iJ鮮民主主義人民共和国科学院金以降院長ほ
か 3~米学，総長及び関係教官と懇談
27日評議会
29日 創立記念行事「予術議演会」
